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                    
                    
                    
            
  
      
 

    
  
 

    
 
            
              
                

   

 

   
     
 
                 

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




S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
one who has cho sen- the poor for his part, one
mf
who em bra- ces- the
57
cho sen- the poor for his part, one
mf
who em bra- ces- the hung ry- and
poor for his part, one
mf
who em bra- ces- the hung ry- and stran ger-
one
mf
who em bra- ces- the hung ry- and stran ger-
mf
S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
hung ry- and stran ger- ta king- the sick and des pised- to his heart?
f60
stran ger- ta king- the sick and des pised- to his heart?
f
ta king- the sick and des pised- to his heart?
f
ta king- the sick and des pised- to his heart?
f
f




 

 





 


               
       
        
             

          

         
       
        
      
    

  
              
            
         
         
        
       
 

    

  

9






S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
S.
(S.C.)
S. Vln. 1
S. Vln. 2
S. Vln. 3
S. Vln. 4
Slowly q = 6063
p mf
What
mf
did they give?
p mf
Slowly q = 60
p mf
p mf
p mf












INTRO - VERSE 4
  
   


  
   

   
 

Sul D

 

Sul G

 


 
    
  
  
   
   


   


 
 
10





S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
What
mf
did they give with their gold and their in cense,- co ming- as we do with joy to this place?
Moderate tempo, joyfully q = 100
66
What
mf
did they give with their gold and their in cense,- co ming- as we do with joy to this place?
What
mf
did they give with their gold and their in cense,- co ming- as we do with joy to this place?
What
mf
did they give with their gold and their in cense,- co ming- as we do with joy to this place?
mf
S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
Did
mp
they re ceive,- as they knelt in his pre sence,- the pro mise- of bles sing,- the gift of his grace?
poco accel.
70
Did
mp
they re ceive,- as they knelt in his pre sence,- the pro mise- of bles sing,- the gift of his grace?
Did
mp
they re ceive,- as they knelt in his pre sence,- the pro mise- of bles sing,- the gift of his grace?
Did
mp
they re ceive,- as they knelt in his pre sence,- the pro mise- of bles sing,- the gift of his grace?
mp







VERSE 4







3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3
 3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
  
      
     
      
 
  

     

    

     


  
      
     
      
 

     
    
     
  
  







  





  







  




     
    
     
  
 
    

 
    

 
    

 
  
 
     
     
     
  
 
    

 
    

 
    

 
  
      
     
     
  

  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  


 
    
  
    
  
    
  
  

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

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Did
f
they re ceive,- as they knelt in his pre - sence, the
74
Did
f
they re ceive,- as they knelt in his
Did
f
they re ceive- as they
Did
f
they re ceive- as they
Did
f
they re ceive- as they
f
S.
S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
pro mise- of bles sing,- the gift of his grace?
76
pre sence,- the pro mise- of bles sing,- the gift of his
knelt in his pre sence,- -
knelt in his pre sence,- -
knelt in his pre sence,- -













  

 
 




  

               
            
     
     
     
                 
   
  
            
               
    
    
    
              
   
   
  

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



S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
S.
(S.C.)
A.
(S.C.)
T.
(S.-C.)
B.
(S.-C.)
Did
ff
they re ceive?- the
A tempo, slower q = 80
78
Did
ff
they re ceive,- as they knelt in his pre sence,- the pro mise- of bles sing,- the
Did
ff
they re ceive?- bles sing,- the
Did
ff
they re ceive?- the
ff
the
ff
the
ff
the
ff
the
ff















   

   *
   *


  *

*Optional, sing if semi-chorus consists of extra singers 
  *
        
                 
        
         
               







 

 
 
 


   
   
   
   
   
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





S.
A.
T.
B.
Pno. (or  org.)
(reh. only)
S.
(S.C.)
A.
(S.C.)
T.
(S.-C.)
B.
(S.-C.)
S. Vln. 1
S. Vln. 2
S. Vln. 3
S. Vln. 4
gift of his grace?
mf81
gift of his grace?
mf
gift of his grace?
mf
gift of his grace?
mf
gift of his grace?
mf
gift of his grace?
mf
gift of his grace?
mf
gift of his grace?
mf
f
f
p
f
p
f p
p
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
       
       
       
       

 


 

  
 

    
       
       
       
       
    

    

    

  
 
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